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Datum jednání komise:   28.11.2016 
 
 
Výsledek jednání komise: 
 
 Komise uznává předloženou diplomovou práci jako rigorózní práci. 
 Komise uznává předloženou disertační práci jako rigorózní práci. 
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